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AHMET VEFİK VE ZİYA PAŞALARIN 
“TARTUFFE,, TERCÜMELERİ
I
Moliere’in humor'u  ruhumuzun derhal benimseyeceği beşerî karakteri en bariz şekilde 
taşıdığı için midir nedir Tanzimattan sonra bizde klâsikler arasında gerek tercüme, gerek 
adapte edilmek itibariyle eti evvel alınmış olan eserlerin başında M oliere’in külliyatı 
gelir. Bunlardan Tartuffe, hem Ahmet Vefik Paşa, hem Ziya Paşa tarafından tercüme olun­
muştur. Birçok bakımlardan Kültür tarihimizin iki mümtaz şahsiyeti olan bu ik i zatın 
ikisinin de tiyatroya karşı hususî bir alâka beslemiş olduklarını görüyoruz.
Ziya Paşa 1878 - 1880 tarihlerinde Adana valiliğinde bulunduğu sırada Ahmet Vefik 
Paşa da Bursada vali bulunuyordu. Her ikisi de bulundukları bu vilâyet merkezlerinde 
birer tiyatro tesis ederek orada muhtelif pjyesler temsil ettirmeyi iş edinmişlerdir.
Sayın Bay Refik Ahmet, Ahmet Vefik Paşanın Bursada tesis ettiği Osmanlı Tiyatrosu 
hakkında san’atkâr. merhum Fehimin hatıralarına dayanarak epice izahat veriyor f 1} .
Tercümanı Hakikat, 29 ramazan 1296 (15 eylül 1879) tarihli 376 ncı sayısında Ahmet 
Vefik Paşanın Bursada yaptığı işlerden bahsederken «Bursada bir tiyatro inşasiyle gerek 
Dersaadette mevcut oyunlarım celp ve gerek Avrupa lisanlarından yenilerini tercüme ettirmek 
misillû icraatını» kaydediyor. Yine Tercümanı Hakikat gazetesi 21 şaban 1298 (19 tem­
muz 1881) tarihli 923 üncü sayısında Hüdavendigâr gazetesinden aldığı «Bursadaki Osmanlı 
Tiyatrosu zaten muntazam bir halde bulunup Haftada birkaç gece gayet ibretli temaşalar 
gösterilmekte ve tiyatro efradının günden güne meharetleri tezayüt etmekte olmasiyle beraber 
ashabı maarifin Ramazanı şerifte geceleri birtakım asarı nadidei ibret intima temaşasiyle 
imrart evkat eylemeleri için bir kat daha hali intizama konulmak üzere şimdiden itina 
olunduğu ve yedi, sekiz nev tertip ıbînazir eserler mevkii temaşaya konulmak için meşkedil- 
mekte bulunduğu müstahberdir.» Fıkrasının altına yazdığı mütaleada Bursada Osmanlı 
Tiyatrosunun bu suretle terakkisi Vali Ahmet Vefik Paşanın eseri olduğundan bahsederek 
paşanın «aralık buldukça bizzat oyunlar tercüme ve telif buyurdukları gibi bunları oyunculara 
meşkettirmek derecelerine kadar dahi himmet» ettiğini tespit ediyor. Vakıâ Ahmet Vefik 
Paşanın gerek hususî, gerek resmî hayatında daima görülen garip halleri, Bursadaki tiyatro 
işlerinde de kendini göstermiştir. Tercümanı Hakikatin 14 zilhicce 1299 (27 teşrinievvel 
1882) tarihli 1309 uncu sayısında Vefik Paşanın «Halkı cebren tiyatroya şevki ve kendisi 
el çırparsa halkın dahi el çırpmasına müsaade edip kendisi alkışlamadığı halde el çırpanları 
alenen tekdiri misillû garaibi ahvalinden» bahsedilmiştir. Fakat bütün bu garip hallerine 
rağmen paşanın memleketimizde tiyatronun inkişafı hususunda büyük hizmetleri inkâr 
olunamaz.
Diğer taraftan Sayın Bay İsmail Habip, Adana Maarif Emini bulunduğu sırada neşrettiği 
Memleket mecmuasının 15 mayıs 1931 tarihli 2 7 -4 0  inci sayısına, Ziya Paşanın ölümünün 
ellinci yılı münasebetiyle «Ziya Paşanın Adana Valiliği» başlığı altında yazdığı makalede 
merhumun valiliği zamanında neşredilmiş olan 1297 (1880) tarihli Vilâyet Salnamesinde
C1}  Refik Ahmet, Yakın Çağlarda Türk Tiyatrosu, cilt 1, S. 48 —  51.
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mevcut malûmata ve o  sırada Adana Mektubî Kaleminde bulunan Bay Süleymanın verdiği 
izahata dayanarak Ziya Paşanın Adanada bir tiyatro tesis ettiğini, Istanbuldan bir tiyatro 
kumpanyası getirterek oyunlar temsil ettirdiğini {* }  ve memurların bu tiyatroya gitmeğe 
mecbur tutulduğunu kaydediyor.
Bay Taha Toros ta Ziya Paşanın Adanada tiyatro tesis etmesi dolayısiyle mutaassıplar 
tarafından tenkitlere maruz kaldığını ve aleyhinde Adanada yaftalar yapıştırıldığını yazı- 
yor O -
Şimdi her ikisinin Tartuffe tercümesine gelelim: İki tercüme tetkik olununca ilk 
dikkati celp eden nokta her iki tercüme arasındaki benzerliktir. Her iki tercüme hece 
vezni ve kafiyesiz olarak kaleme alınmıştır. Her iki tercümede birçok mısralar aynidir, 
birçok mısralarda pek ufak değişiklikle birbirlerinin ayni gibidir. Ziya Paşa tercümesinin 
1379 mısra tutan ilk  üç perdesinin 594 mısraı aynen, 188 mısraı da cüz’î değişiklikle Vefik 
Paşanın tercümesinde vardır. Yalnız eserin dördüncü ve beşinci perdeleri her iki tercümede 
ayrı bir karakter göstermektedir. Filhakika son iki perde de birbirinin ayni mısraların sayısı 
iki, üçü geçmemektedir.
Her iki tercümenin ilk üç perdedeki ifadelerin biribirine nekadar yakın olduğunu 
göstermek için iki eserden iki misal alalım :
CLEANTE
Je  ne suis point, mon frère, un docteur révéré,
Et le savoir chez moi n’est pas tout retiré;
Mais, en un mot, je  sais pour toute ma science,
Du faux avec le vrai faire la différence;
Et, comme je  ne vois nul genre de héros 
Qui soient plus à priser que les parfaits dévots,
Aucune chose au monde et plus noble et plus belle 
Que la sainte ferveur d’un véritable zèle,
Aussi ne vois-je rien qui soit plus odieux 
Que le dehors plâtré d’un zèle spécieux,
Que ces francs charlatans, que ces dévots de place 
De qui la sacrilège et trompeuse grimace 
Abuse impunément et se joue, à leur gré,
De ce qu’ont les mortels de plus saint et sacré;
Ces gens qui, par une âme à  l ’intérêt soumise,
Font de dévotion métier et marchandise,
E t veulent acheter crédit et dignités 
A prix de faux clins d’yeux et d’élans affectés;
Ces gens, dis-je, qu’on voit d’une ardeur non commune 
Par le chemin du ciel courir à leur fortune;
Qui, brûlants et priants, demandent chaque jour 
Et prêchent la retraite au milieu de la cour;
Qui savent ajuster leur zèle avec leur vices,
Sont prompts, vindicatifs, sans foi, pleins d’artifices,
t" )  Ziya Paşanın vefatından birkaç gün evvel Tercüman-ı Hakikat’ın 27 cemaziyelevvei 1297 
<7 mayıs 1880) tarihli 569 uncu sayısında çıkan bir fıkrada «icray-ı lûbiyat için bundan üç dört mah mu­
kaddem Adanaya gitmiş olan ve on üç on dört kişiden mürekkep bulunan tiyatro kompanyası geçen cumar­
tesi günü Dersaadete avdet etmiştir» denilmektedir.
t3)  Taha Toros, Şair Ziya Paşanın Adana Valiliği, S. 24.
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Et pour perdre quelqu’un, couvrent insolemment 
De l ’intérêt du ciel leur fier ressentiment;
D ’autant plus dangereux dans leur âpre colère 
Qu’ils prennent contre nous des armes qu’on révère 
Et que leur passion, dont on leur sait bon gré, 
Veut nous assassiner avec un fer sacré.
D e ce faux caractère on en voit trop paraître: 
Mais les dévots de cœur sont aisés à connaître.
Notre siècle, mon frère, en expose à  nos yeux 
Qui peuvent nous servir d’exemples glorieux. 
Regardez Ariston, regardez Périandre,
Oronte, Alcidamas, Polydore, Clitandre:
Ce titre par aucun ne leur est débattu:
Ce ne sont point de tout fanfarons de vertu,
On ne voit point en eux ce faste insupportable,
Et leur dévotion est humain et traitable.
Ils ne censurent point toutes nos actions:
Ils trouvent trop d’orgueil dans ces corrections,
Et laissant la fierté des paroles aux autres,
C’est par leurs actions qu”ils reprennent les nôtre. 
L’apparence du mal a chez eux peu d’appui,
Et leur âme est portée à juger bien d’autrui.
Point de cabale en eux, point d’intrigues ’à suivre; 
On les voit, pour tous soins, se mêler de bien vivre. 
Jamais contre un pécheur ils n’ont d’achamement: 
Ils attachent leur haine au péché seulement 
Et ne veulent point prendre avec un zèle extrême 
Les intérêts du ciel plus qu’il  ne veut lui-même. 
Voilà mes gens, voilà comme il  en faut user,
Voilà l ’exemple enfin qu’il se faut proposer.
Votre homme, à dire vrai, n’est pas de ce modèle. 
C ’est de fort bonne foi que vous vantez son zèle, 
Mais par un faux éclat il vous ébloui.
Zıya Paşanın tercümesi Vefik Paşanın tercümesi
Ben ne âlimim birader, ne hiç 
Âlemin ilmi bende değildir 
Lâkin ben size kısaca deyim 
Hep benim ilmim bundan ibaret: 
Doğruyu, iğriyi -ben fark ederim 
Benim indimde kahramanlardan 
Daha muteber tam sofulardır 
Ihlâs ile hakka ibadetten 
Dünyada âlâ hiçbir şey olmaz 
Lâkin en kötü şey de cihanda 
Dışı iffetle yaldızlı olmak 
Bu mürailer bu kalpazanlar
Bizce en muhterem olan şeyi 
Oyuncak edip hiç çekinmezler 
Sofuluk elde sanatlarıdır
Daha muteber salih adamlar 
Lâkin en kötü şey de cihanda 
Dışı iffetle badana olmak
Âlemin ilmi bütünce bende 
Fakat ben size kısacık dedim 
Doğruyu iğriyi fark ederim
Benim indimde kahramanlardan
Mürailer ile kalpazanlar
Ben ne âlimim birader ne de
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Ziya Paşanın tercümesi
Bizce mukaddes olan her şeyi 
Oyuncak eder havf eylemezler 
Çünkü menfaat niyetleridir 
Sofuluk elde sanatlarıdır 
Vicdanı kâziple yalan bakışla 
Rütbe ararlar, nüfuz isterler 
Fevkalâde ise zahirde iffet £*} 
Tariki haktan maladır niyet 
Hergün yanarak eder ibadet 
Terki dünyayı eder nasihat 
Bunlar nekadar affet şatsalar 
O  kadar kötü huyları vardır.
Tez meşreptirler hem deve kinli 
Dinsiz olurlar mekkâr olurlar 
B irin i helake kast etseler 
Garezlerini setretmek için 
Rızayı hakkı meydana korlar 
Adavetlerinden hem pek korkulur £5} 
Kullandıkları silâhlar çünkü 
Bizce muhterem olan şeylerdir 
Garezleriyçün masumu bunlar 
Okunmuş biçak ile keserler 
işte bu yolda yalandan sofu 
Simdi âlemde pek çok görünür 
Lâkin gerçekten sofu olanlar 
Kolay bilinir müşkül değildir 
Zamanımızda elhamdülillah 
Neceleri var methe sezavar £ '} 
Bunlara zahit dinse revadır 
iffetleriyle fahreylemezler 
Öyle görünüş, yapış bilmez £7}  
Anların salâhı hep insancadır £"]
H er yaptıkları çirkin görünmez 
E f’alimize ta’riz etmezler 
Bu ta’rizleri kibir sayarlar 
Sözle fahriye hiç eylemezler 
Bizi fiil ile mahcup ederler 
Fisk-ı zahire hükmeylemezler 
Hep hüsnü zanne mail olurlar 
Fesat etmezler fitne bilmezler 
Bütün halk ile hoş geçinirler.
Vefik Paşanın tercümesi
Vecdi kâziple yalan bakışla 
Rütbe çelerler nüfuz isterler 
Zahirde fevkalâde ibadet 
Tariki haktan dünyaya rağbet 
Terki dünya edip nasihat 
Hergün yanarak bir türlü taat 
Bunlar nekadar iffet satarsa 
O kadar kötü huylan vardır 
Tez meşreptirler hem deve kinli 
Dinsiz imansız mekkâr olurlar 
Birini helâke kast etseler 
Garezlerini setretmek için 
Rizayı hakkı meydana korlar 
Adavetlerinden pek korkulur 
Kullandıkları aletleri hep 
Bizce muhterem olan şeylerdir 
Masumu bunlar garezleriyçün 
Okunmuş biçak ile keserler 
Lâkin gerçekten salifa olanlar 
Kolay bilinir müşkül değildir. 
Zamanımızda elhamdülillah 
Neceleri var ki methe sezadır , 
Bunlara zahit dinse yeri var 
İffetleriyle fahreylemezler 
Fâsik görseler hücum etmezler 
Yalnız fişka bunlar keder eyler 
Hasılı görürüm sizin sofu 
Göz göre işte öyle değildir 
Sizin göynünüz saf olduğundan 
Halini sena ediyorsunuz.
Bana kalırsa gözlerinizi 
Gayret karartmış görmeyorsunuz
d  Kitapane-i Ebuzziya serisinde 1304 <1886) da neşrolunan ikinci tabında böyle çıkan bu misra, 
birinci tabıda «fevkalâde zahide iffet» deye çıkmıştır. ,
d  tik tabında «adavetlerinden pek korkulur», 
d  İlk  tabında «vardır neceler medhe rezadır».
d  Mısraın sonu «bilmezler» olması lâzım geliyorsa da her iki tabıda böyle çıkmıştır. 
t 8}  İlk tabında «anların salahı insancadır».
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Başka misal 
Orgon 
Ecoutez :
Vous avez pris céans certaines privautés
Qui ne me plaisent point, je  vous le dis, ma mie.
Dorine
Parlons sans nous fâcher, monsieur, je vous supplie. 
Vous moquez-vous des gens d’avoir fait ce complot? 
Votre fille n’est point l ’affaire d’un bigot,
Il a  d’autres emplois auxquels il faut qu’il pense;
Et puis, que vous apporte une telle alliance?
A quel sujet aller, avec tout votre bien,
Choisir un gendre gueux...
Orgon
Taisez-vous. S’il n’a rien,
Sachez que c’est par là qu’il faut qu’on le révère.
Sa misère est sans doute une honnête misère.
Au-dessus des grandeurs elle doit l ’élever,
Puisqu’en fin de son bien il s’est laissé priver.
Par son trop peu de soin des choses temporelles 
Et sa puissante attache aux choses éternelles.
Mais mon secours pourra lui donner les moyens 
De sortir d’embarras et rentrer dans ses biens.
Ce sont fiefs qu’ à bon titre au pays on renomme.
Et, tel que l ’on le voit, il est bien gentilhomme.
Dorine
Oui, c’est lui qui le dit, et cette vanité 
Monsieur, ne sied pas bien avec la piété.
Qui d’une sainte vie embrasse l ’innocence 
Ne doit point tant prôner son nom et sa naissance,
Et l ’humble procédé de la dévotion 
Souffre -mal -les éclats de cette ambition.
A quoi bon cet orgueil?... Mais ce discours vous blesse.. 
Parlons de sa personne, et laissons sa noblesse. 
Ferez-vous possesseur, sans quelque peu d’ennui,
D ’une fiille comme elle un homme comme lui ?
Et ne devez-vous pas songer aux bien séances.
Et de cette union prévoir les conséquences?
Sachez que d’une fille on risque la vertu 
Lorsque dans son hymen son goût est combattu;
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Que le dessein d’y vivre en honnête personne 
Dépend des qualités du mari qu’on lui donne 
Et que ceux dont par tout on montre au doigt le front 
Font leurs femmes souvent ce qu’on voit qu’elles sont.
Ziya Paşanın tercümesi
Orgon —  Bak ıbeni dinle neden bu evde 
Sen başımıza kâhya kesildin 
Ben böyle şeyden hiç haz eylemem
Dorin —  Hiddet etmeyin rica ederim 
Hal dili ile söz söyliyelim 
Siz bu düzeni böylece kurup 
Herkesle eğleniyor mısınız 
Sözüme bakın sizin kızınız 
Öyle sofunun işi değildir 
Anın başkaca işleri vardır 
Hepsinden evvel anlan görsün 
Hem de bakalım bu karabetten 
Acaba size ne faide var 
Sebep ne bunca malınız ile 
Damadınız bir dilenci olsun
Orgon —  Sen sus karışma hem bunu belle 
M alı yogise varsın olmasın 
Andan dolayı daha ziyade 
Ana ihtiram edilmelidir 
Anın bu fakrı fahre sezadır 
Kadrini terfi etse revadır 
Çünkü malını kendi terk etmiş 
Masivaya meyi etmediğinden 
Hak rizasına çalıştığından.
Lâkin ana ben y.tırdım edince 
Gamdan kurtulur malını bulur 
Kendisi böyle görünürse de 
Yurdunda malı pek ziyadedir 
Hem kendisi bir asilzadedir
Dorin —  Evet bu sözü kendisi diyor 
Bu fahriye o zühde uymayor 
Kiım ki fâniye itibar etmez 
Aslı nesebi ile öğünmez 
Kanaatle hırs bir yere gelmez 
Derviş olana kibir gerekmez 
Bunu dahi bir y.na koyalım 
Aslından da hiç söz açmayalım 
Bir kerede şahsına bakalım 
Hiç acımadan verir misiniz 
Böyle bir kızı öyle herife
Vefik Paşanın tercümesi
Orgon —  Bak 'beni dinle neden bu evde 
Sen başımıza kâhya kesildin 
Dorin —  Hiddet etmeyin rica ederim 
Hal dili ile sohbet edelim 
Orgon —  Seni edepsiz seni beşaret 
Dorin —  Sözüme bakın sizin kızınız 
Öyle sofunun lâyığı mıdır 
Hem de bakalım bu karabetten 
Acaba size ne fayda var ki 
Sebep ne bunca malınız ile 
Damadınız b ir dilenci olsun 
Orgon —  Sen sus karışma hem şunu belle 
M alı yoğiyse daha ziyade 
Ana ihtiram edilmelidir 
Kendi şerefi ana kâfidir 
Anın bu fakrı fahre sezadır [ >03 
Kadrini terfi etse revadır < 
Masivaya meyi etmediğinden 
Hak rizasına çalıştığından 
Olan malını elden kaptırmış 
Lâkin ben ana yardım edince 
Mülkü kurtulur, vaz’ını bulur 
Kendisi böyle görünürse de 
Yurdunda malı ziyade imiş 
Kendisi bir asilzade imiş 
Dorin —  Evet bunu da kendisi diyor 
Tefahürü de zühde uymayor 
Kim ki faniye itibar etmez 
Aslı nesebi ile öğünmez 
Kanaatle hırs bir yere gelmez 
Derviş olana kibir gerekmez 
Bunu dahi bir yana koyalım 
Aslından da hiç bahs açmjyalım 
Amma insafla nazar edelim 
Bir kerecik şahsına bakalım 
Böyle bir kızı öyle herife 
Hiç acımazdan verir misiniz 
Siz hiç yakışık bilmez misiniz 
Sonunu asla saymaz mısınız 
Sevmediğine bir kız verilse
i 10}  Fakrım fahrimdir mealindeki hâdise telmih.
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Siz hiç yakışık bilmez misiniz 
Sonunu asla saymaz mısınız 
Sevmediğine bir kız verilse 
Namusu elbet tehlikededir 
Kadın ehli ırz olsun denirse 
Kadının ırzı kocaya bakar 
Birtakım kadın böyle olmaya 
Birtakım erkek boynuz takmaya 
Sebep aransa hep kocalardır.
Namusu elbet tehlikededir. 
Kadın ehli ırz olsun denirse 
Bilmeli ırzı kocaya bakar 
Birtakım kadın yıllık olmaya 
Birtakım erkek boynuz takmaya 
Sebep aransa hep kocalardır
Bu misalleri çoğaltmak mümkündür. Her iki tercümenin yarısından fazlasının ayni 
olmasını ne ile tevil etmeli? Benzerlik birkaç mısraa münhasır kalsa idi tevarüt olduğuna 
hükmedebilirdik. Fakat 594 mısraın her iki eserde aynen bulunması tevarüt ihtimalini kabul 
etmeye mâni oluyor. O ıhalde iki mütercimden birinin, diğerinin tercümesini esas alarak 
bazı yerlerini değiştirdiğine hükmetmek lâzımgelyor. Bu takdirde hangi mütercimin diğerinin 
eserini alarak değiştirdiği meselesi karşısında kalıyoruz. Vefik Paşanın Ziya Paşanın tercü­
mesini ele alarak bazı yerlerini tadil ettikten sonra kendi adına neşretmiş olması ihtimalini 
ben pek uzak görüyorum. Vefik Paşa, Molière’in bütün eserlerini kendisine has bir üslûpla 
tercüme veya adapte ettiği halde bunlardan yalnız Tartuffe’ü Ziya Paşanın tercümesinden 
almağa teşebbüs edeceğini zannetmiyorum. B ir de Ahmet Vefik Paşanın Tartuffe tercümesi 
gerçi Ziya Paşanın tercümesinden daha sonra neşrolunmuş ise de { r‘]  Vefik Paşanın tercü­
melerini daha evvel vücude getirdiğine bence şüphe yoktur. Vakıa Ebüzziya Tevfik 
Nümune-i Edebiyat-i Osmaniye’sinde Ziya Paşanın Mabeyn kâtipliğinde bulunduğu 
sırada vücude getirdiği eserlerden bahsederken («yedi buçuk seneye karıp olan hizmeti ki­
tabetinde müellefatı garbiyeden pek çok şey mütalea etmiş ve bir hayli eser tercüme 
eylemiştir. Fakat o zamanlar hevesi neşriyat henüz doğmamış olduğundan bu eserleri mey­
dana koymak nasip olmamıştır. Hattâ Molière’in Tartuffe’ü ve salifüzzikir Viyardo’nun 
Engizisyon tarihi bile o zamanı iştigalin semeratından iken vefatına kadar kimsenin eline 
geçmemiştir» diyorsa da Ziya Paşanın Tartuffe tercümesinde kullandığı ifade tarzı, kendi­
sinin mabeyn kâtipliğinde vücude getirdiği Endülüs tarihinde, Engizisyon tarihinde ve hattâ 
bundan dokuz on sene sonra Londrada çıkardığı Hürriyet gazetesinde ihtiyar ettiği üslûptan 
büsbütün başka denilecek derecede sadedir. Onun için ben Ziya Paşanın bu tercümeyi 
Mabeynde bulunduğu 1855— 1862 tarihleri arasında vücude getirmiş olduğuna ihtimal 
vermiyorum.
Vefik Paşanın Molière tercümelerim ne zaman vücude getirdiği kat’î olarak tesbit 
edilememekte ise de bunlardan Zomikâh ve Zoraki Tabip ile Yorgaki Dandini’nin 1286
____________________  '
i 11}  Ziya Paşanın riyanın encamı unvanı altında neşrolunan tercümesinin ilk tabı 1298 de Vakit 
matbaasında basılmıştır. Eserin Vakit gazetesinin 20 şaban 1298 (18 temmuz 1881) tarihli 2065 sayılı 
nüshasında ilân edildiğine göre tercümenin bu sıralarda neşrolunduğu anlaşılıyor. Ahmet Vefik Paşanın 
tercümelerinden zor nikâh, zoraki tabip, Yorgaki Dandioi'nin ilk tab’lan 1286 (1869) tarihlerinde çıktığı 
gibi bunların ikinci tabı, diğer tercümelerle birlikte kendisinin Bursa Valiliği esnasında Bursa matbaasında 
basılmıştır. Bu eserlerin üzerinde basılış tarihleri yoksa da bunlardan Doncivaninin neşri ilânı Tercümanı 
Hakikatin 18 şevval 1298 (12 eylül 1881)j zor nikâhın ilânı 25 zilkade 1298 (18 teşrinievvel 1881), zoraki 
tabibin ilânı 9 zilhicce 1298 (1 teşrinisani 1881), Yorgaki Dandini’nin ilânt 22 zilhicce 1298 (15 teşrinisani 
1831), Dekbazlığın ilânı 7 muharrem 1299 (29 teşrinisani 1881) tarihli sayılarında çıkmış, Tartuffe tercü- 
mcsi de bundan sonra neşredilmiştir.
{ UJ  Beşinci tabı, S. 251.
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(1869) tarihinde çıktığını biliyoruz £13] .  Bundan Vefik Paşanın tercümelerine bu tarihten 
evvel başlamış olduğuna hükmedebiliriz. Ahmet Vefik Paşa cemaziyelevvel 1281 (teşrinisani 
1864) tarihinde Anadolu Sağkol Müfettişliğinden azledildikten sonra üzün müddet açıkta 
kalmış ve ancak 10 recep 1288 (25 eylül 1871) de Rüsumat eminliğine tayin edilmiş 
olduğundan Moliere tercümelerini açıkta bulunduğu bu müddet zarfında hazırlamış olması 
muhtemeldir. Herhalde Paşanrn bunlar arasındaki Tartuffe tercümesini Ziya Paşanoıkinin 
neşrinden sonra vücude getirmiş olması çok uzak bir ihtimaldir.
Bu izahattan Ahmet Vefik Paşanın tercümelerini, Ziya Paşanın tercümesinden daha 
evvel vücude getirdiği, onun için kendisinin Ziya Paşa tercümesinden aynen mısralar almış 
olmasına imkân bulunmadığı anlaşılır. Zaten Ziya Paşa tercümesinin daha evvel vücude 
getirildiği tahakkuk etse bile Ahmet Vefik Paşanın, başkasının yaptığı tercümenin yarısını 
aynen alarak eseri kendi adına çıkarmak gibi dünyanın her tarafında her zaman büyük hay­
siyetsizlik telâkki olunan bir harekette bulunmasına ihtimal verilemez. Fakat Ziya Paşa 
da başkasının tercümesinden 594 mısraı aynen, 188 mısraı da az değişiklikle alarak vücude 
getirdiği tercümeyi kendi eseri gibi meydana çıkaracak kadar karaktersiz bir şair değildi. 
Başkasının şiirlerini çalanlara Sünbülzade Vehbi’nin tayin ettiği ağır cezayı alelâde bir 
muharririn bile göze alamıyacağı bedihî iken zamanında şairlik şöhreti Türkiyeyi kaplamış 
olan Ziya Paşa gibi bir şahsın başkasının eserini kendi eseri gibi çıkarması da akim alacağı 
şey değildir. Fakat matbu eser meydandadır ve bu eserin üzerinde Ziya Paşanın adı vardır.
Şurasını bilhassa tebarüz ettirmek isterim ki Ziya Paşanın «Riyanın encamı» adı 
altında basılmış olan tercümesi, paşanın vefatından sonra neşrolunmuştur. Ziya Paşa 
S  cemaziyelâhir 1297 (17 mayıs 1880) tarihinde Adanada vefat etmiştr. «Riyanın encamı» 
ise 1298 tarihinde İstanbul da Vakit matbaasında basılmıştır. Eserin neşri Vakit gazetesifıin 
20 şaban 1298 (18  temmuz 1881) tarihli 2065 sayılı nüshasında ilân edildiğine göre 
tercümenin bu sıralarda, yani paşanrn vefatından on dört ay sonra neşrolunduğu anlaşılıyor. 
Ziya Paşanın, hayatında bu tercümenin neşrine müsaade edeceği şüphelidir. B ir kere 
Moliere’in eserinin başında 279 mısraın tercümesi, Riyanın encamında noksandır 
B ir de, izah ettiğim gibi, ilk üç perdedeki mısraların hemen yarısı Vefik Paşanınkinden 
aynen alınmıştır. Ziya Paşa böyle bir tercümeyi olduğu gibi neşretmeğe teşebbüs etse bir 
mukaddeme ile neden bu yolu ihtiyar ettiğini izah etmeğe mecbur olacaktı. Fakat bu izahı 
nasıl yapabilirdi? Vefik Paşanın eserini tercümeye esas tuttuğunu, tercümede beğenmediği 
birçok mısraları değiştirdiğini, kalmasında mahzur görmediği mısraları aynen bıraktığını 
nasıl ilân edebilirdi. Böyle bir ilânın alelâde bir eser sahibini bile müteessir edeceği tabiî 
.olduğu halde Vefik Paşa gibi hiddet ve şiddeti malûm olan bir şahsiyet için nekadar ağır 
geleceğini Ziya Paşanın düşünmemesine imkân yoktur. Eserdeki tadilleri, eser sahibinin 
müsaadesiyle yapmış olması da varit değildir. Vefik Paşa gibi bir adama «Senin tercümende 
birçok mısraları beğenmedim değiştirdim. Bunların neşrine müsaade eder misin?» yolunda 
bir müracaatte bulunmanın nekadar münasebetsiz düşeceğini Ziya Paşa elbette takdir 
ederdi. Kanaatimce Ziya Paşa, Vefik Paşanın tercümesini, neşretmek için değil, Adanada 
tesis ettiği tiyatroda temsil ettirmek için tashih etmiştir. İhtimal ki Ziya Paşanrn tiyatroda
£13J  Matbaai Amirede basılan bu eserlerden yalnız zor nikâhın üzerinde basılış tarihi 11 şaban 
1286 <16 teşrinisani 1869) diye gösterilmiştir. Ancak Fransanın Istanbuldaki Başkonsolosu müsteşrik M. 
Belin, 1286 ve 1287 hicri senelerindeki Türkiye neşriyatının bibliyografyası hakkında Journal Asiatique’de 
neşrettiği makalede bn üç eseri 1286 senesi neşriyatı arasında göstermiştir. (Journal Asiatique, Août - Sep­
tembre 1871*, P. 137).
PO  Moilère'in eserini tercümesi ile karşılaştırmak için seçtiğim nüshası Félix Guirand’m idaresi 
altında Pierre Clarac’ın notlariyle Larousse kütüpanesi tarafından neşrolunan nüshadır. Bu nüshanın kena­
rında misralarm rakkamlart gösterilmiştir.
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temsil ettirecek eser ararken Tartuffe’ü de listeye ithal etmiş fakat Ahmet Vefik Paşasın* 
tercümesinde birçok yerleri beğenmemiş, eser olduğu gibi temsil edilirse muvaffakiyet 
kazanamıyacağım dikkate almış, onun üzerine eseri bir kalem tecrübesi olarak tashih etmeye
teşebbüs etmiştir. Yoksa Namık Kemal’in:
Ey mefhari zümrei edihan 
Şensin bize tercümanı irfan 
Erbabı şebab kuvvetiyle 
Kilk-i hünerin ianetiyle 
Tarzı kudema bütün bozuldu 
B ir ıtarzı nevin vücut buldu 
Desti üdebada kilk-i irfan 
Oldu hele tercümanı vicdan 
Bu mesleke sen müeyyit oldun 
Ol hikmete belki mucit oldun 
Terci ile fikri kıldın ilâ 
T erk ip  ile şiiri ettin ihya
beyitleriyle iktidarına hayranlığım ilân etmiş olduğu Ziya Paşanın, doğrudan doğruya 
Tartuffe’ü tercüme etmeyi istese Vefik Paşa tercümesini ele almağa muhtaç olmryacak 
derecede nazım kudretine malik olduğu müsellemdir.
Ziya Paşanın vefatından sonra Engizisyon Tarihi adlı eserini neşreden Ebüzziya 
Tevfik Beyin bu esere yazdığı mukaddimeden anlıyoruz ki, Paşanın varisleri merhumun 
eserleriyle alâkadar olmıyarak bazılarım yok pahasına ellerinden çıkarmışlar, ezcümle 
Engizisyon Tarihi müsveddelerini beş kuruşa satmışlar.. Ebüzziya, bu eseri tam 400 
misli para ile Adanadan getirterek bastırdığım ilâve ediyor { “} .
Ziya Paşanın «Riyanın Encamı» adı altında intişar eden tercümesinin ilk tab’ımn [* '}  
üzerinde sahipleri diye ilân olunan Yusuf Samih ve A. F. nin kim olduklarım öğrene­
medim Bu iki zat [ ıaJ  ya merhumun varislerindendir veya eseri ıterekeden almış
£15} Vakıa Ziya Pasa hayatta iken Vefik Paşanın Tartuffe tercümesi henüz nesredilmemisti amma 
bu tercümenin bir suretini tedarik etmesi Ziya Pasa için güç değildi.
£15} Ziya Paşanın Adana Valiliğinde Mektupçu olarak maiyetinde bulunan Nazım Beyin (Selânik 
Valisi merhum Nazım Paşanın) Ziya Pasa hakkında Cümhuriyet gazetesinin 21 ikincikânun 1932 tarihli 
2770 inci sayısından 2 mart 1932 tarihli 3809 uncu sayısına kadar olan nüshalarında çıkan hatıralarında Ziya 
Paşanın vefatından bir gün evvel kendisini çağırarak dairedeki masasında bulunan «defteri âmal» adlı 
risalesi ile Hürriyet koleksiyonunu aldırttığını, Paşanın ölümünden sonra eserlerinin müzayedeye konul­
duğunu, Ziya Paşanın birkaç kitabı ile Emile tercümesini müzayededen aldığını, defteri âmal risalesini de 
Adana Valisi Abidin Paşanın kendisinden alarak iade etmediğini yazıyor. Nazım Bey, hatıralarında Paşa­
nın Tartuffe tercümesine temas etmemiştir.
£” }  «Riyanın encamı» nın intişarı Vakit gazetesinin 18 temmuz 1881 tarihli sayısında ilân edi­
lirken «Fransa meşahiri erbabı kalemiyesinden Moliere’in Tartuffe’ünü seramedam şurayı osmaniyenden 
merhum Ziya Paşanın aynen tercüme ve bes perde üzerine tertip etmiş olduğu riyanın encamı nam tiyatrosu 
bu kene birinci defa olmak üzere mükemmel surette tab olunarak mevkii intişara vaz olunmuş. Eseri 
mezkurun havi olduğu kıssadan ebnayı vaktin hakikaten hissement olacağı bî iştibah olduğundan mü- 
taleasım üdebayı zaman ve nevresidigânı asra tavsiye ederiz» denilmiştir.
£i«} Ziya Paşanın yine o sene intişar eden «Mecmuai eş’arı» damadı Bahriye Binbaşılarından 
Hamdi Bey <Hamdi Paşa) tarafından bastırılmıştır.
£“.} Riyanın encamını nesredenlerden Yusuf Samih, ilk sayısı Ziya Paşanın vefatından kırk gün 
sonra yani 15 haziran 1297 <27 haziran 1880) tarihinde çıkmış olan «manzarai irfan» adlı mecmuanın 
kabında Mahmut, Ziya, Sadi, Samih diye adlan sayılan dört muharrirden biri olması muhtemeldir. Bu 
mecmuanın ilk sayısında Ziya Pasa merhumun hastalığında söylediği terdi bend diyerek 
Bilmemki bu gamgâha neden böyle sataştım.
Kimden kime şekva edeyim ben dahi şaştım.
beyitini havi olan meşhur Müseddes neşrolunduğu gibi on beş gün sonra çıkan ikinci sayısında Adanalı 
Mustafa Feyzi Efendinin Zıya Paşanın bu müseddesine yazdığı nazire dercedilmistir.
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olacaklardır. Herhalde eseri tedkika lüzum görmeden Ziya Paşa adına neşretmiş oldukları 
muhakkaktır. Tetkik etmiş olsaydılar hem Ziya Paşanın haysiyeti, hem de o sırada henüz 
hayatta olan Ahmet Vefik Paşanın hatırı için, eseri buldukları şekilde neşretmiyecekleri 
tabiîdir.
Ziya Paşanın tercümesini gören Abdülhak Hami t, Recaizade Ekrem Beye gönderdiği 
17 teşrinievvel 1298 (29 teşrinievvel 1882) tarihli mektubunda K<Ziya Paşanın Tartuffe’ünü 
gördüm. Zannederim ki, onun tab’mdan müellifle mütercimin ruhlara şadolmamıştır. 
O nedir öyle Allah aşkına!» dedikten sonra eserin kafiyesiz olmasına işaret ederek 
«Tartuffe gibi bir eseri hakkiyle iptida neşren tercüme ettikten sonra onu takfiyede Ziya 
Paşa için bir güçlük» olmadığını f 20)  yazıyor. Zamanının en inkılâpçı şairi olan Abdülhak 
Hamide eserin kafiyesiz olması bu 'kadar fena tesir ettiği dikkate alınırsa eski nazım an’ane- 
lerine riayeti elbette Abdülhak Hâmitten daha kuvvedi olan Ziya Paşanın doğrudan doğruya 
Tartuffe’ü tercüme etmek lâzımgelse hece veznini ihtiyar etse bile eserini 'kafiyesiz yazmağa 
razı olmıyacağına hükmetmek yanlış olmaz zannederim t”).
İhsan SUNGU
t 20}  Abdülhak Hamit, mektuplar, cilt 2, S. 84 — 85.
{ * }  Bu meselenin tetkikine ikinci bir makalede devam edilecektir.
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